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 В галузі страхування: запровадження накопичувальної системи пенсійного 
забезпечення. Це сприятиме збільшенню кількості доступних фінансових інструментів на 
внутрішньому ринку. 
Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і 
стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку 
має стати ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримуватиме 
корпоративні ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через 
залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів. В умовах глобальної 
інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є 
забезпечення функціонування конкурентного ринку фінансових послуг. Сучасний етап 
розвитку фінансового ринку та його складових є вкрай складним, динамічним і 
важкопрогнозованим. Однак, саме такий період є найбільш сприятливим для впровадження 
інноваційних, а часом і радикальних заходів щодо реформування всього фінансового ринку 
[3]. 
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ДЕПОЗИТИ ЯК ОСНОВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС БАНКУ 
DEPOSITS AS THE BANK'S MAIN INVESTMENT RESOURCE 
 
Ефективність управління депозитним портфелем впливає на ліквідність та 
рентабельність банківської установи. Від цього також залежить фінансова стабільність банку 
і її здатність до здійснення кредитно-інвестиційних операцій.   
Під час виконання завдань депозитної політики банки мають враховувати багато 
факторів, а саме[1]:  
- зовнішні (макроекономічні), тобто стан ринку, на якому функціонує банк, ризики, 
рівень інфляції, конкуренція, попит на банківські послуги тощо. 
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- внутрішні (мікроекономічні) це прибутковість, ліквідність, розширення клієнтури, 
завоювання нових ринків, упровадження нових видів операцій тощо. 
Основним завданням щодо формування депозитного портфелю є забезпечення у 
складі ресурсів стабільних, але недорогих коштів. Значним джерелом формування портфелю 
депозитів банківської системи є кошти домогосподарств. Цьому сприяє повернення довіри 
фізичних осіб до банківської системи, зростання доходів домогосподарств, частковий вихід 
країни з економічної кризи. 
В  першу чергу  на структуру залучених ресурсів впливають стан банківського 
сектору та загальний стан економіки країни. На ріст депозитного ринку, в основному, 
впливає ріст грошових доходів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, що дозволяє 
збільшувати у майбутньому обсяги активних операцій (рис. 1). 
 
Рис. 1. Структура вкладів домогосподарств та нефінансових корпорацій у депозитній 
базі банківської системи України, млн. грн . 
Джерело: складено автором на основі [2]  
 
Рисунок свідчить, що кошти, залучені від юридичних осіб постійно змінюються у 
сторону збільшення. Так, на 31.12.2020 р. зазначені ресурси склали у зобов’язаннях банків 
549 488 млн. грн, що на 77,0 % є більшим показників 2016 р. (станом на 31.12.2016 склали 
310559 млн.  грн.). Кошти фізичних осіб також мають тенденцію до збільшення. Станом на 
31.12.2020. цей показник склав 730317 млн. грн, що на 64 % більше, ніж у 2016 р. (444676 
млн. грн.) [2].  
Значним джерелом формування портфелю депозитів банківської системи є кошти 
домогосподарств. Оскільки ріст обсягів депозитів без здійснення відповідних обсягів 
кредитування скорочує чистий процентний дохід банківських установ, вважаємо за доцільне 
дослідити структуру депозитних коштів домогосподарств за строками залучення (рис. 2).  
 
Рис. 2. Обсяги депозитів домогосподарств за строками залучення, млн. грн . 
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За досліджуваний період з 2016 р. по 2020р. у обсягах депозитів домогосподарств  
найбільшу частку мають кошти на вимогу та вклади строком до 1 року. Кошт вкладені на 
строк від 1 до 2 років стабільно зростають. Найменшу питому вагу у депозитному портфелі 
банків України займають депозит понад 2 років. Це можна пояснити відсутністю пропозиції 
таких вкладів з боку банків та недовірою клієнтів до банків. 
Проведене дослідження доводить, що залучення депозитів банками в України 
можливе на короткостроковий період. Тому залучені кошти неможливо використовувати для 
проведення довгострокового кредитування національної економіки або цей процес тягне за 
собою значні ризики. Депонування коштів на тривалі терміни активізувало б кредитно-
інвестиційну  діяльність банків.  
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ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
CHALLENGES AND THREATS OF THE INSURANCE MARKET IN A PANDEMIC 
CONDITION 
Невід’ємним елементом фінансового ринку є страховий ринок. Страхова  сфера 
безпосередньо  пов’язана  з глобальним фінансовим ринком, оскільки кошти, отримані від 
страхувальників, потрібно постійно інвестувати. У великих страхових компаніях значну 
частину прибутку отримують саме від інвестиційної діяльності. З цих причин потрібно 
навчитись працювати та розвиватись у будь – яких умовах.  
Сучасний страховий ринок в даний час знаходиться не в найкращому становищі із-за 
негативного впливу різних внутрішніх та зовнішніх чинників. Сьогодні внаслідок 
нестабільної економіки, війни на сході України та пандемії COVID–19 страхування 
розвивається недостатньо активно, проте стабільно і прослідковуються тенденції до 
майбутнього зростання. Вірус COVID–19 охопив майже весь світ, став причиною не тільки 
захворюваності та смертності населення, але й багатьох економічних та фінансових проблем. 
Страхові компанії ретельно вивчають ситуацію з COVID-19 і вже  оплачують страхові  
виплати  страхувальникам та вигодонабувачам, рахують свої витрати та прогнозують 
ситуацію на майбутнє. За розрахунками корпорації Lloyd's, яка є лідером серед страхових 
компаній, втрати страховиків є дуже високими і надалі будуть збільшуватись [1]. 
